




















































2014 年 1 月 2 日于北京
（北京师范大学民俗典籍文字研究中心教授、博导）
坚持本土学术，关注民族民间文化
萧 放
新年寄语《西北民族研究》：
《西北民族研究》是中国民族文化研究的重点期刊，她对于钟敬文开创的中国民俗学研
究给予了充分关注，数十年来发表了相当数量的高水平的民俗学学术论文，我作为读者与作
者心中充满感激。值此新年之际，我衷心期望贵刊在办刊方向上，继续坚持本土学术主体地
位，强调关注民族民间文化这一主题，适当介绍新的理论与研究方法；在作者队伍方面，依靠
学术名家，倚重中青年学术骨干，扶植培育学术新人。衷心祝愿《西北民族研究》成为传承中
华文明的重要园地。
（北京师范大学民俗典籍文字研究中心教授、博导）
陈志明 彭兆荣 董晓萍等·《西北民族研究》学刊发展笔谈（二）
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